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 Berbagai teknik penghalusan citra yang memiliki noise sudah dikembangkan dan 
akan terus dikembangkan selama masih ada unsur-unsur citra yang dihasilkan tidak 
sesuai dengan yang diinginkan. Saat ini hasil dari penghalusan umumnya menggunakan 
pelacakan tepi pada piksel tetangganya. Dan hasil dari penghalusan tepi selain dapat 
menghaluskan piksel-piksel citra, juga harus dapat diproses secara cepat dan perbesaran 
citra yang dilakukan harus dapat memperkirakan secara tepat warna RGB (Red, Green, 
Blue) untuk tiap-tiap koordinat piksel secara tepat. 
 Dalam skripsi ini akan ditampilkan suatu aplikasi penghalusan dan perbesaran 
citra, dengan metoda Canny-Deriche dan interpolasi. Dengan menggunakan suatu citra, 
data citra ini akan diperhalus dan diperbesar sesuai dengan besar citra yang dikehendaki. 
Warna dari piksel-piksel yang hilang akibat noise diharapkan tidak memperlihatkan 
perubahan yang significant pada citra yang akan diperhalus dan diperbesar. Hal ini tentu 
saja tidak lepas dari perkiraan pengaruh warna RGB pada piksel-piksel yang 
bertetanggaan. 
 Citra yang digunakan dalam perancangan ini adalah citra dengan format JPEG, 
yang merupakan citra hasil kompresi lossy. Dalam proses penghalusan citra akan dihitung 
perkiraan data citra bayangan yang akan dijumlahkan pada piksel citra awal. Sedang 
dalam proses perbesaran, citra hasil penghalusan akan diperbesar sesuai dengan besaran 
yang diinginkan. Dengan memperkirakan warna dari piksel-piksel yang kosong. 
 Rancangan ini berbasiskan pada penghalusan dan perbesaran citra  dimana 
pengguna memperkirakan warna piksel citra untuk piksel yang memiliki noise. Dan pada 
saat telah diperkirakan noise-nya, citra dapat diperbesar sesuai dengan perbesaran yang 
dikehendaki.  
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